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APROXIMACIÓ AL SLRDESENVOLIJPAMEIVT 
l i 
es imatges que ens arr iben del m ó n sub-
desenvolupat són mediatitzades pels mi t -
j a n s de premsa i , per tant, distorsionades 
pels valors de la cul tura occidental. Fins fa a 
penes tres dècades no hi havia consciència intc l -
lectual d 'a l lò que denominam, de forma perio-
díst ica, "Tercer M ó n " . Va ser l lavors quan al-
guns economistes del nord i del sud constata-
ren que hi havia altres móns a la perifèria del 
sistema que patien els mateixos mals: estanca-
ment econòm ic , pobresa, desigualtat social , 
corrupció polít ica, dependència econòmica, etc. 
A aquests països d ' À f r i c a , Amèr ica L la t ina , 
Às ia i Europa se'ls anomena "subdesenvolu-
pats". 
E l Tercer M ó n no és una concepte homo-
geni en contra del que cs pensa a pr ior i . Ex is -
tc 'xen enormes diferències entre unes regions i 
altres, d 'aquí que sigui un terme 
amb igu i general que no produ-
eix consens entre els estudiosos. 
Però no només hi ha gran hete-
rogene ï ta t sinó que parlant de 
Tercer M ó n sembla que ens es-
t a m e x t r a i e n t de la rea l i ta t i 
i n v o c a m l ' ex i s tènc ia d 'a l t res 
móns diferents del nostre. Que 
són imatges dist intes no hi ha 
d u b t e , però que s iguin països 
pertanyents a un altre sistema, no 
és cert. Si alguna cosa caracte-
ritza la gran major ia de països 
subdesenvolupats és que tots ells 
són capitalistes igual que els pa-
ïsos del nord . És a dir. ten im les 
mateixes regles de joc . en el nord 
i en el sud. 
A m b el pas de l t e m p s , 
aquests països que patien l 'es-
tancament econòmic , la pobresa, la desigualtat 
social, etc. exper imentaren processos d'accclc-
rat creixement econòmic. S'esperava d'el ls una 
sortida igualment ràpida de l 'endarrer iment, tal 
i com es reconeixia en els cercles convencio-
nals. Avu i en dia el panorama no pot ser més 
descoratjador: el cre ixement econòmic no ha 
conduït al desenvolupament. A i x ò ens indueix 
a pensar que cl problema del subdesenvolupa-
ment és un fenomen més complex que la mera 
absència de creixement. És a dir, l'absència d ' un 
canvi dc les estructures socials, econòmiques i 
polít iques capaç dc rompre els vincles que fan 
que el desenvolupament d 'uns pocs països de-
termini el desenvolupament d 'una major ia. 
C o m cons ta tam l 'ex is tènc ia d ' u n m ó n des i -
gua l? 
U n a ràpida ullada pels indicadors més usu-
als ens mostra un m ó n deforme i desigual. Les 
ducs estructures capitalistes, la desenvolupada, 
que engloba aproximadament 28 països i la sub-
desenvolupada, amb 113 països, es reparteixen 
el pastís dc la següent manera: 
C o m i n t e r p r e t a m cl s u b d e s e n v o l u p a m e n t ? 
El r e p a r t i m e n t de l p a s t í s 
Països 
d e s e n v o l u p a t s 
Països 
s u b d e s e n v o l u p a t s 
Població 2 2 % 7 8 % 
Riquesa 
(P.I.B.) 
8 5 % 1 5 % 
C o n s u m de recursos 
no r e n o v a b l e s 
Petroli 8 3 % 
Gas Natural 9 2 % 
Petroli 1 7 % 
Gas natural 8 % 
C o n s u m 
d e gra 
Persones 1 6 % 
An ima ls 4 6 % 
Tota l 6 2 % 
Persones 3 0 % 
An ima ls 8 % 
To ta l 3 8 % 
C o n s u m 
d e p r o t e ï n e s 
8 0 % 2 0 % 
Coex is te i xen , al menys , tres formes dc 
conceptual i tzar cl desenvolupament: 
a ) E I subdesenvolupament com a absència 
de creixement. 
Els organismes internacionals classif iquen 
els països ordenadament en func ió de l ' ingrés 
mitjà per habitant. Aquel ls països que estan per 
sobre cert l ím i t , escollit de forma arbitrària, se-
ran considerats països desenvolupats i poc des-
envolupats els que estan per sota. 
b ) E l subdesenvolupament com a etapa. 
Qualsevol país avui desenvolupat va ser 
abans subdesenvopat i a través de distintes eta-
pes de superació d'aquestes formes pr imi t ives, 
tradicionals o precàries de l 'estructura social i 
d ' u n canvi d 'act i tuds, dc valors i dc pol í t ica, cs 
pot arribar a la societat moderna, equivalent a 
la dels països desenvolupats i industrialitzats. 
c) E l desenvolupament com a procés de 
canvi estructural g lobal . 
E l subdesenvolupament és una part del pro-
cés històric global de desenvolupament on con-
f lueixen mu l t i t ud de factors econòmics, polí-
t ics, socials i cul turals relacionats entre si. E l 
d e s e n v o l u p a m e n t i el 
s u b d e s e n v o l u p a m e n t 
són dos processos histò-
r icament s imultanis, ca-
res d ' u n mateix procés 
històr ic universal ; estan 
vinculats funcionalment 
i la seva expressió geo-
gràfica concreta s'obser-
va en dos grans dual is-
mes: la div is ió del m ó n 
entre estats nacionals in -
dustr ials, avançats, des-
envo lupats , " c e n t r e s " i 
els estats nacionals sub-
desenvolupats, endarre-
rits, pobres, "pe r i f èncs " . 
depenents. 
De ls dos p r ime rs es 
pot deduir que el subde-
senvolupament és una situació d 'estancament 
econòmic i dc pobresa, mentre que del tercer 
cs dedueix que el subdesenvolupament és un 
procés històr ic en el que conf lue ixen més ele-
ments dels estr ictament econòmics, i cn el qual 
la pobresa no és més que una manifestació i no 
una causa de subdesenvolupament. 
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Q u i n cs l ' o r i g e n de l s u b d e s e n v o l u p a m e n t ? 
Ent re la diversitat de situacions existeixen 
certs elements que aglut inen i ens permeten 
parlar del tercer m ó n com una totalitat d ivers i -
f icada: i és que no responen a la mateixa reali-
tat un país afr icà que un l la t inoamer icà, ni tan 
sols entre els països l lat inoamericans o entre els 
africans. A i x ò cs deriva del propi or igen del sub-
desenvolupament: l 'expansió capitalista m u n -
dial. 
La necessitat dc sostenir cl cre ixement eco-
nòmic cn un determinat momen t històr ic va 
conduir molts dc països del " c e n t r e " a una ex-
pansió capitalista dc la "pe r i fè r ia " . La con f lu -
ència dc dos poderosos mot ius donen força a 
aquesta argumentac ió: 
1 . La necessitat del capi tal isme dc cercar per-
manentment noves oportuni tats dc benefic i allà 
on sorgeixen. 
2. La possibil i tat que oferia l 'expansió colonial 
per resoldre problemes dc saturació dels mer-
cats interns. 
H e m dc cercar els orígens del subdesenvo-
lupament cn els efectes ocasionats pel comerç 
colonial i la inversió de capital exterior. 
Els efectes de l comerç i n t e r n a c i o n a l . 
I) L 'entrada dc manufactures estrangeres pro-
duïdes amb una major product iv i ta t cn Ics co-
lònies va destruir l 'artcsanat local , impedint-se 
la creació dc llocs dc treball alternatius. 
II) Aquest excés dc ma d 'obra resultant va te-
nir una preocupació parcial cn agr icul tura i ser-
veis (economia in fo rma l ) . Resultat d'aquesta 
situació és l 'a tur rural i urbà que pressionà a la 
baixa els salaris i conseqüentment la demanda 
global dc l 'economia. 
III) L ' increment dc la densitat de poblac ió en 
cl camp va posar fre a la innovac ió tecnològica 
i a l ' increment dc la product iv i tat . 
I V ) S ' incrementà la renda dc la terra i s 'enr i -
quiren els grans propietaris. Aquesta riquesa va 
enfor t i r la integració dc l 'agr icu l tura al mercat 
mund ia l via invers ió ; malgrat a ixò . també h i va 
haver una tendència a l 'especulació i al con-
sum dc manufactures dc luxe. Tot plegat va obs-
taculitzar la industr ial i tzació. 
ELs efectes de la inve rs ió dc 
c a p i t a l ex te r io r . 
I) A m b l 'arr ibada dc capital 
del centre es creen indústr i -
es dc gran product iv i ta t o r i -
entades cap al mercat extern. 
II) E l sector serveis - fona-
menta lment de comercial i t -
zació i dc f inançament- tam-
bé atreu capi ta ls exter iors 
Jonada la seva rendibi l i tat . 
III) S'accelera cl procés dc 
monet i tzació dc l 'economia 
i cs const i tueixen els pr imers 
capitals locals sotmesos a la 
competència exterior i. per tant. amb una posi-
ció dèbi l . 
IV) Aquest capital local , su-
bordinat del capital exterior 
cs dir igeix no a compet i r sin< 
a complcmcntar - lo . 
Per tant. no cs tracta dc 
retard, ni d'escassesa dc re-
cursos, ni d' incapacitat natu-
ral o racial, sinó d ' un procc> 
dc S U B O R D I N A C I Ó dc 
l 'expansió comercia l i fínan 
cera del capital isme. 
E s t r u c t u r a de l subdc 
s e n v o l u p a m e n t . 
El subdesenvolupamen 
que coneixem avui és un fe-
nomen dc gran complexi tat que genera enor-
mes tensions internacionals cn la mesura que 
la b r e t x a que separa cl desenvolupament i cl 
subdesenvolupament cont inua eixamplant-se. 
Les distorsions provocades per l 'expansió 
capitalista mundia l podr íem classif icar-lcs cn 
tres grans grups: 
A ) L ' e s t r u c t u r a econòmica subdesenvo lupa -
d a . 
La producció a l 'exter ior no respon a Ics 
necessitats del mercat inter ior, exclusivament a 
Ics dc l 'exter ior: aquestes activitats estan con-
trolades per capital estranger, permetent la rc-
cxpor tac ió dc guanys; Ics xarxes dc transport 
estan dissenyades específ icament per unir els 
llocs cn els quals cs produeix o extreu amb els 
ports d 'expor tac ió ; la importància dels sectors 
dc finançament a l 'expor tac ió i l 'cspccialitza-
ció absoluta per a l 'exportació dc bens pr ima-
ris que pateixen aquestes economies enfront dc 
l 'especial i tzació parcial dc Ics economies cen-
trals que tenen més d i v e r s i f i c a d a l 'estructura 
product iva. D'aquesta manera, cl creixement 
econòmic està a mercè dc Ics necessitats del 
centre dc productes bàsics (agrícoles, miners i 
energètics) i són aquestes Ics que determinen 
cl r i tme dc Ics exportacions dels països perifè-
rics. 
La t e r c i a r i t zac i ó dc l 'economia derivada 
dc la integració asimètrica al mercat mundial 
impl ica que l 'agr icu l tura i els serveis tenguin 
una alta proporc ió dc la població activa dedica-
da a aquests sectors, mentre que la indústria 
roman dèbi l i atrofiada. 
El p redomin i del cap i ta l i sme a g r a r i cs tra-
dueix cn l 'existència dc grans propietaris (alta 
concentració dc la terra i del capital) i cn l 'o r i -
entació exportadora dels cult ius. Aquesta or i -
entació té dos efectes perniciosos per a la re-
producc ió del subdesenvolupament: 
- L'especial i tzació absoluta impedeix la produc-
ció d 'a l iments per al mercat intenor. la qual cosa 
fa que. essent països essencialment agraris, hi 
hagi dèficits cn la balança comercial d'al iments. 
- Els forts ingressos monopòl ics redunden cn 
un augment dc la concentració del capital i dc 
Ics terres cn poques mans, en cl consum dc bens 
suntuaris, cn l 'especulació i. cn def in i t iva, cn 
cl retard de la moderni tzació agrícola. 
Els alts nivel ls dc desocupac ió contr ibuci -
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xcn a minvar la demanda dc l 'economia ja que 
els salaris sofreixen pressions a la baixa. 
B) E l m a r c i n s t i t u c i o n a l . 
Cal fer referència a certs clements inst i tu-
cionals que sovint es repeteixen en situacions 
de subdesenvolupament. És a dir, dictadures o 
democràcies dèbi ls, estructures socials polarit-
zades, partits polít ics inst i tucionals que a vega-
des s ' ident i f iquen amb el propi estat, èlits cor-
ruptes i aliades amb els interessos de Ics em-
preses transnacionals. etc. 
C ) Els fac to rs ex te rns . 
I) As imetr ia cn la d i v i s i ó i n t e r n a c i o n a l de l 
t r e b a l l que té ducs vessants: una quali tat iva en 
la que cl sector pr imar i i el terciari l imi ten el 
desenvolupament dc la indústr ia i l 'altra quan-
t i tat iva en què la relació real d ' in tercanv i ( l ) é s 
desfavorable per als països que tenen una es-
tructura product iva pr imària-exportadora. ex-
porten bens pr imar is tals com al iments, matèr i-
es pr imeres o productes energètics. L ' in tercan-
v i internacional afavoreix els països que expor-
ten manufactures i no bens pr imaris. 
II) L a d e p e n d è n c i a s 'ha considerat que és la 
mi l lo r manera dc def in i r la v inculació de cen-
tres i perifèries a distins nivel ls: 
a) L a dependència comercia l . 
L a producció bàsica no està articulada amb 
la resta dc l ' economia , en part icular amb cl sec-
tor industr ial . L'escassa diversif icació de les ex-
portacions els fa vulnerables a les f luctuacions 
de preus a no ser que s'organi tz in en cartells 
internacionals com la OPEP. 
b) L a dependència dels models dc consum. 
E l t ipus de consum corresponent a un n i -
vel l d ' ingrés està in f lu ï t pel t ipus de consum 
dels nivel ls immediatament superiors, que esti-
ren del consum dels nivel ls infer iors a través dc 
la tendència psicològica dc demostrar un nivel l 
de consum superior al que els ingressos per-
met. 
c) La dependència financera 
E l problema dc la dependència sorgeix cn 
ducs situacions freqüents: quan la sortida dc 
capitals cs dóna via transferència dc guanys al 
centre i quan es condic iona l 'ús dels crèdits 
d 'a juda al desenvolupament al compl iment dc 
determinats requisits dc polít ica econòmica així 
com fan el Banc Mund ia l i el Fons Monetar i 
Internacional . 
d ) La dependència tecnològica. 
Permet substi tuir la dependència finance-
ra: el monopol i del subminis t rament de les pe-
ces de recanvi, Ics marques, les patents i totes 
les formes de propietat moral . Avu i en dia és 
possible tenir una indústr ia totalment finança-
da amb capital públ ic i ser plenament depenent. 
En resum. Ics economies subdesenvolupa-
des no cs caracteritzen per les seves manifesta-
cions empír iques (pobresa, desigualtat social, 
baix nivel l de renda per càpita, fort creixement 
de la poblac ió, etc.) sinó per la. seva estructura 
(h iper t ròf ia del sector serveis, p redomin i del 
capital isme agrari i comerc ia l , desart iculació 
sectorial, atur estructural i dependència exter-
na). 
C o m m e s u r a m el s u b d e s e n v o l u p a m e n t ? 
Si ens atenem a la visió convencional, o més 
estesa, que identi f ica cl desenvolupament amb 
cl creixement ho tenim ben fàci l . U t i l i t zarem la 
taxa de creixement dc la producció per càpita. 
La crítica més fundada que cs fa d'aquest ind i -
cador af i rma que no és més que una mit jana 
que ocul ta la desigual d ist r ibució de la riquesa 
entre els habitants d ' u n país i identi f ica l ' ob -
tenció de la riquesa com el fi i no com cl mit jà 
per arribar al desenvolupament. 
Ara bé, els que reclamam una visió menys 
simplista ho ten im més d i f íc i l per poder mesu-
rar amb un sol indicador tot el que hem intentat 
descriure. N o és necessari pensar més per ado-
nar-se que les nostres aspiracions són més que 
irreals. 
C o n c l u s i ó . 
El subdesenvolupament no és un fenomen 
que ens hagi caigut del cel. És un con junt de 
variables relacionades entre si que fan del seu 
estudi un objecte complex i plur idiscipl inar. 
(1) La relació real d'intercanvi no ès més que 
un quocient entre els preus d'exportació i els 
d'importació expressats en una mateixa 
moneda. 
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